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ABSTRAK 
 
KURNIA DWI WULANDARI. Pengaruh Sifat Machiavellian, Persepsi Pentingnya 
Etika dan Tanggung Jawab Sosial, dan Pertimbangan Etis Terhadap Pengambilan 
Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak (Survey Pada Konsultan Pajak di IKPI 
Wilayah Jakarta Selatan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat machiavellian, persepsi 
pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, pengambilan 
keputusan etis konsultan pajak dan menguji pengaruh dari tiga faktor individual yaitu 
sifat machiavellian, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, serta 
pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Analisis 
penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden penelitian yaitu konsultan pajak. Metode survei 
digunakan dalam penelitian ini, yang ditujukan kepada konsultan pajak yang terdaftar 
pada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di wilayah Jakarta Selatan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah 
sampel pria 37 orang dan sampel wanita 19 orang. Pengujian hipotesis menggunakan 
terdiri dari statistik deskripsif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 19. Hasil 
penelitian dari tiga faktor individual yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh signifikan 
terhadap pengambilan keputusan etis. Sedangkan variabel sifat machiavellian dan 
pertimbangan etis tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis 
oleh konsultan pajak. 
 
 
Kata Kunci: Pengambilan keputusan etis, sifat machiavellian, persepsi pentingnya  
etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis 
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ABSTRACT 
 
KURNIA DWI WULANDARI. Influence Of Machiavellian Behaviour, Ethical 
Perceived of Ethics and Sosial Responsibility, and Ethical Reasoning On Ethical 
Decision Making Of Tax Consultants (Survey Of Tax Consultants In IKPI South 
Jakarta). Faculty of Economics State University Of Jakarta. 2017. 
 
This study aimed to describe the machiavellian behavior, perceived role of ethics and 
sosial responsibility, ethical reasoning, ethical decision making and examine the 
effect of three individual factors, namely machiavellian behaviour, perceived role of 
ethics and social responsibility, and ethical reasoning of  the ethical decision making 
of the tax consultant. The analysis of this research is using primary data by 
distributing questionnaires to survey respondent, namely a tax consultant. The survey 
method was conducted in this study, based on a survey of tax consultants at IKPI in 
South Jakarta. This research used purposive sampling method, among sample of 37 
men and 19 women. Hypothesis testing use consist of descriptive statistics, the 
research instrument test, the classical assumption test and multiple linear regression 
test using SPSS 19. The results showed that from three individual factors tested on 
this research, that perceptions of the importance of ethics and social responsibility 
have a significant effect on ethical decision making, while machiavellian behaviour 
and ethical reasoning has not significant influence to ethical decision making by tax 
consultants. 
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